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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
⸨஭㐩 㸦ྜྷ1881㹼1964㸧ࡀすຍⱱ㒆ᑠཎᮧ໭኱㔝
㫽ᒇᖹ㸦⌧ᅾࡢឡ▱┴㇏⏣ᕷ໭኱㔝⏫㸧࠿ࡽࠊ☐༡
ᕷ㐨ሙᒣᕝᑼ㸦⌧ᅾࡢឡ▱┴☐༡ᕷ㐨ሙᒣ⏫㸧࡟㌿
ᒃࡋࡓࡢࡣࠊ1950ᖺ㸦᫛࿴ 25㸧12᭶࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ1956 ᖺ㸦᫛࿴ 31㸧1 ᭶࡟ࡣࠊ෌ࡧ㟼ᒸ┴἟ὠ
ᕷ࡟㌿ࡌ࡚࠸ࡃࠋᑡᖺ᫬௦࡟ᨾ㒓ࢆ㞳ࢀ࡚࠿ࡽ 83
ṓ࡛ஸࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࠊ⏕ᆅ☐༡࡟ఫࢇࡔࡢࡣࡑࡢࢃࡎ
࠿ 5ᖺ࡜ 1࢝᭶ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
␯㛤࡜ࡋ࡚⛣ࡾఫࢇࡔᑠཎ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ60ṓ༙ࡤ
ࡢ㐩ྜྷ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ័ࢀ࡞࠸ᒣ㛫ࡢࠊ≉࡟෤ࡢ⏕άࡣ
ᅔ㞴ࡔࡗࡓࡽࡋࡃࠊࡑࢀ࡟ຍ࠼ไస㠃࡟ࡶ⾜ࡁワࡲ
ࡾࢆឤࡌ࡚࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊ⮬ẅࢆᅗࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡶ࠶ࡗࡓト㸯㸧ࠋ☐༡࡟ࡣࠊ஧ᗘ࡜㊊ࢆ㋃ࡳධࢀ࡞࠸࡜
ᐉゝࡋ࡚࠸ࡓト㸰㸧㐩ྜྷ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊୖࡢࡼ࠺࡞⌮⏤
࠿ࡽ࡜ࠊᪧ཭ࡢᙉ࠸່ࡵト 3㸧ࡶ࠶ࡾࠊᨾ㒓࡟⛣ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
☐༡࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㣗༟ࡣ᪂㩭࡞ᾏࡢᖾ࡛㈰ࢃ࠺ࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ㣗࡭≀࡜ᬮ࠿࠸ᾏ㎶ࡢ✵Ẽࡣࠊ
ᰤ㣴ኻㄪ࡛ࠊࡼ࠺ࡸࡃࡑࡇࡲ࡛㎺ࡾࡘ࠸ࡓ࡯࡝ࡔࡗ
ࡓ࡜࠸࠺㐩ྜྷࡢ㌟యࢆᛴ㏿࡟ᅇ᚟ࡉࡏࠖࠊ 㸯㸧࡜ᒣ⏣
ࡀⴭస࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
㐩ྜྷࡢே⏕ࢆ㏻ぴࡋࡓሙྜࠊ⨾⾡ྐࡢ୰࡛㐩ྜྷࡀ
ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ๓༙⏕࡟࠾ࡅࡿᕤⱁ㏆௦໬ά
ືࡸసရ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ☐༡࡟⛣ࡾఫࢇࡔࡢࡣ 69
ṓࡢ᫬࡛ࠊᬌᖺᮇ࡟࠶ࡓࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊỴࡋ࡚ไసά
ືࡣ⾶࠼ࡎࠊỈቚ⏬ࡸ㝡☢ჾ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᑠཎ᫬௦࡟
ⴌⱆࡀ࠶ࡿ⥅Ⰽ⣬ࡢไసࢆࠊ┒ࢇ࡟⾜ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊ
⥅Ⰽ⣬ࡢ⨾⾡⏺࡛ࡢホ౯ࡣࠊ࠶ࡲࡾⰾࡋࡃ࡞࠸ࡀࠊ
ᙜ᫬ࠊᮏே⮬㌟ࡣไసάືࡢ㞟኱ᡂ࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸
ࡓト㸲㸧ࠋ䜎䛯䚸Ⓨ⾲άື䜒䚸1952ᖺ䠄᫛࿴ 27䠅䛻ⓑᮌᒇ
䛷ಶᒎ䜢⾜䛳䛯ᚋ䚸1955ᖺ䠄᫛࿴ 30䠅䛻䛿Ⱚⓑ㔠㏄㈱
㤋䛷⥅Ⰽ⣬䛾ึᢨ㟢ᒎぴ఍䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹 
䛧䛛䛧䚸㌟㎶䛻䛿ᝒ䛧䛔ฟ᮶஦䛜㉳䛣䛳䛶䛔䛯䚹
1953 ᖺ䠄᫛࿴ 28䠅䛻䚸ᚋ⥅⪅䛸⪃䛘䛶䛔䛯ጱ䛜Ṛཤ䛧
䛶䛔䜛䚹䛭䛾ᙳ㡪䜒䛒䛳䛯䛾䛷䛒䜝䛖䛛䚸༙ᖺᚋ䛛䜙⮬
స➼䜢ឡ▱┴䛻ᐤ㉗䛧䛶䛔䜛䚹 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ☐༡᫬௦ࡢࡑ࠺ࡋࡓ୰࡟࠶ࡗ࡚ࠊ1952
ᖺ㸦᫛࿴ 27㸧࡟ࠊ⾜ࢃࢀࡓചᯇト㸳㸧౪㣴㸦ࡢ఍㸧࡟
ࡘ࠸࡚ࠊグ㘓ࡸ㈨ᩱࠊ෗┿ᅗ∧ࢆࡶ࡜࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳ
ࡓ࠸㸦ᙜ᫬ࡢ㈨ᩱ࡛ࡣࠕചᯇᛮះࡢⲔ఍ 㸦ࠖࠗ ☐༡ᩥ
໬ 㸧࠘ࠊࠕചᯇࢆᝰࠑࡋࠒࡴⲔ఍ 㸦ࠖᚋฟ㈨ᩱ㸧ࠊࠕചᯇ
ࢆᝰࡋࡴ఍ 㸦ࠖࠗ ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ 㸧࠘࡜ࠊ࿧⛠ࡀᐃࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊᮏ✏࡛ࡣ⸨஭㐩ྜྷࡀ⮬ḷ࡛ㄞࢇࡔࠕച
ᯇ౪㣴㸦ࡢ఍㸧ࠖ ࡟⤫୍ࡍࡿ㸧ࠋ఍ࡢෆᐜࡣࠊ࠿ࡘ࡚
ྡ຾࡜ࡋ࡚ྡࢆ㥅ࡏࡓ☐༡ࡢᶒ⌧ᓮࡢചᯇࡀࠊᯤࢀ
ᯝ࡚ᾘ⁛ࡍࡿᑍ๓࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ㐩ྜྷࡀ☐༡
ᅾఫࡢேࡓࡕࢆ។ឺࡋ࡚ࠊ౪㣴ࡢ఍ࢆᐇ⾜ࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢάື࠿ࡽࠕചᯇⲔᮨ ࠖࠕചᯇⲔ┊ࠖ࡞࡝ࡢ
㐩ྜྷసရࡶ⏕ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᙼࡀャࢇࡔḷ࡞࡝࡜࡜ࡶ
࡟ㄽཬࡋࠊ౪㣴ࡢ఍ࡢ඲యീࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊ⸨஭㐩ྜྷࡢᯝࡓࡋࡓᙺ൤࡟ࡘ࠸࡚෌☜ㄆࡋ
࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
 
2㸬ചᯇ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ചᯇ࡜ࡣࠊ☐༡ᕷࡢᶒ⌧ᓮ㸦⌧ᅾࡢ☐༡ᕷᶒ⌧⏫㸧
ト㸴㸧࡟࠶ࡗࡓ኱ࡁ࠸ᯇࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸰ࠊ㸱㸧ࠋᖹ
ᡂࡢ௒᪥࡛ࡣࠊ ‴ᩚഛ࡟ࡼࡗ࡚࿘㎶ᾏᓊ㒊ࡢᇙ❧
࡚ࡀ㐍ࡳࠊᶒ⌧ᓮࡣࠊෆ㝣㒊࡟ᢲࡋࡸࡽࢀࡿᙧ࡜࡞
ࡗ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ㠃ᙳࢆṧࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠿ࡘ࡚
ࡣ☐༡ࡢ᭱༡➃࡟࠶ࡓࡿᡤ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊചᯇࡣᾏ
ୖ஺㏻ࡢ┠༳࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓト㸵㸧ࠋࡲࡓࠊ᫂἞࣭኱ṇ⏕
ࡲࢀࡢேࡓࡕࡣࠊᑠᏛᰯࡢ㐲㊊࡛ᚲࡎゼࢀࡓ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡔ࠿ࡽࠊᙜ᫬ࡢே㐩࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㥆ᰁࡳࡢ῝࠸ᯇ
ࡔࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ∧࠿ࡽࡶ᝿ീࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ࠿࡞ࡾ኱ࡁ࡞ᯇ
࡛ࠊࡋ࠿ࡶࡑࢀࡀᓁࡢඛ➃࡟࠶ࡗࡓࢃࡅࡔ࠿ࡽࠊ࠿
࡞ࡾࡢᏑᅾឤࢆᣢࡗ࡚ࠊேࠎ࡟ぶࡋࡲࢀࡓࡇ࡜ࡶ㢔
ࡅࡿࠋ 
 
࡛ࡣࠊලయⓗ࡟࡝ࢀ࡯࡝ࡢࢫࢣ࣮ࣝࡢᯇ࡛࠶ࡗࡓ
࠿ࢆࠗࠊ ኱℈⏫ㄅ࠘࠿ࡽᘬ࠸࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
ࠕேᐙࣤ㞳ࣞ⏣ᅡࣀ㛫ࣤ⾜ࢡࢥࢺ⣙஧༑⏫(⣙ 2180
࣓࣮ࢺࣝ)ࢽࢩࢸᮏ⏫す༡➃ࣀ୍ゅࢽ⮳ࣝࢥࣞࣤᶒ
⌧ᓮࢺ⛠ࢫࠋⓑ◁⋢ࣀዴ࢟⹦ࢽ୍ᰴࣀ⪁ᯇ࢔ࣜചᯇ
ࢺྡࢶࢡᯞⴥᅄ᪉ࢽᆶࣞࢸ㧗ࢧ୕୔୕ᑻ(⣙ 10.0 ࣓
࣮ࢺࣝ)ࠊᮾすභ୔ᅄᑻ(⣙ 19.4࣓࣮ࢺࣝ)ࠊ༡໭භ୔
୐ᑻ(⣙ 20.3࣓࣮ࢺࣝ)࢔ࣜ⌧௒㜵Ἴሐࣤἢᓊࢽ⠏࢟
ࢸ㢼ᾉࢽഛ࣊⫧ᩱࣤ᪋ࢸ඼⦾ⱱࣤィࣜ௨ࢸࢥࣀྡ຾
ࣀಖᏑࢽດ࣒ࠖ㸰㸧ࠝ( )ࡣ➹⪅࡟ࡼࡿὀ ࠞࠋ 
 ලయⓗ࡞ᩘᏐ࠿ࡽࠊྡ຾ࡢྡ࡟┦ᛂࡋ࠸❧ὴ࡞ᯇ
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊ ᫬ࡢ㞝ጼࢆ▱ࡿ
ேࡓࡕࡀᛮ࠸ධࢀࢆᣢࡗ࡚᠜࠿ࡋࡴࡇ࡜ࡶ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
 
 
 ࡛ࡣࠊ㐩ྜྷ⮬㌟ࡢചᯇ࡬ࡢᛮះᚰࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ
࡟ࠊ㛵ᮾ኱㟈⅏ࡢ㛫㏆࡟ࠊᙼࡀ᭩࠸ࡓᩥ❶ࢆࠊࡍࡇ
ࡋ㛗࠸ࡀࠊࡇࢀࡶᘬ⏝ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࠕᛮࡦฟࡿࡲࡲ࡟ചᯇࢆゼࡩ࡚ぢࡓࠋ༑ṓ఩ࡢᢡ࡟ゼ
࡙ࢀࡓࡢࡳ࡛ஂ᪉᣺࡞ࡘ࠿ࡋࡉࢆ࠾ࡰ࡬ࡓࠋ㟷㯏ཎ
࡟ୖࡆࡦࡤࡾࡢ⫆ࡀ࠸࡜ࡶࡢ࡝࠿࡛᭷ࡓࠋᾏࡣ㟼࠿
࡟ఱࡢ㡢ࡶ࡞࠸ࠋኳୗὈᖹࡢ᭷ᵝ࡛᭷ࡓࠋࡀࠊ᪥ᮏ
࡟୕␒┠࡜ࡉࢀࡿࡇࡢ⪁ᯇࡶඵⓒᖺࡢ⪁㱋࡟༑ศࡢ
ᡭࡶ┗ࡉࢀ࡞࠸࡜ぢ࠼࡚ࠊすࡢᾏࡼࡾࡢᯞࡢ඲㒊ࡣ
ᯤࢀ࡚ᒃࡿࠋᮾࡢ୍ᑠ༙ࡢࡳᖖ┙ࡢⰍࢆぢࡏ࡚ᒃࡓ
ࡶࡩ㛗࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡲ࠸ࠊࡑࡢ࠿ࡓࡳ࡟࡜ᛮࡩ୍࡚
 
ᅗ䠍㻌 ᶒ⌧ᓮ䛷䛾⸨஭㐩ྜྷ䠄㻣㻝 ṓ 㻝㻥㻡㻞 ᖺ䠄᫛࿴ 㻞㻣䠅㻝㻜 ᭶ 㻝㻞
᪥᧜ᙳ䠅ᡭ䛻ᣢ䛳䛶䛔䜛䛾䛿⿘⣪䛸㤶ྜ䛛䚹⫼ᚋ䛻䛿䚸ᕥ䛛
䜙ⅉྎ䛾⟶⌮Ჷ䚸᪂䛯䛻᳜䛘䜙䜜䛯ചᯇ䛾௦䜟䜚䛸䛺䜛ᯇ䚸
ᖖኪⅉ䛾㢌㒊䠄ᐆ⌔䠅䛜☜ㄆ䛷䛝䜛㻌
ᅗ䠎㻌 ᶒ⌧ᓁചᯇ䠄୕Ἑ኱℈䠅䠄䛂୕Ἑ኱℈ྡ຾⧙䛿䛜䛝㞟䛃䜘
䜚䠅䚹䛣䛣䛷䛿ᓁ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹᫂἞ᮎ㡭䛛䚹㻌
ᅗ䠏㻌 䛂኱℈ചᯇ䛃䠄䛂୕Ἑ኱℈ྡ຾⧙䛿䛜䛝㞟䛃䜘䜚䠅䚹䛩䛷䛻ᯤ
䜜ጞ䜑䛯ᯞ䜒☜ㄆ䛷䛝䜛䚹㻌
㸫㸫
⸨஭㐩ྜྷ࡜ചᯇ౪㣴 
 
 
ᯛࡢࢫࢣࢵࢳࢆ࡜ᛮࡘࡓࡀࠊ࡝ࡩࡶᥥࡅ࡞࠸ࠋぢྜ
ࡣࡏ࡚◁ཎ࡟ᐷ࡚ࡦࡤࡾࡢ⫆࡜ࡇࡢ⪁ᯇ࡟ᛮࡩࡲࡲ
࡟ࡋ࡚ᒃࡓࠋ෌ࡧゼ࡙ࡿࡲ࡛ࡢ೺ᅾࢆ࠸ࡢࡾࡘࡘᖐ
ࡓࠖࠋ 㸱㸧 
 ᮾிఫࡲ࠸ࡢ㐩ྜྷࡀࠊᨾ㒓ࢆゼࢀࡓ᫬࡟ࠊࢃࡊࢃ
ࡊചᯇࢆぢ࡟㊊ࢆᘏࡤࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᙼࡢᛮ
࠸ࡀఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐩ྜྷࡀゼࡡࡓ 1923 ᖺ
㸦኱ṇ 12㸧ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊࡍ࡛࡟ࠕすࡢᾏࡼࡾࡢᯞࡢ඲
㒊ࡣᯤࢀ࡚ᒃࡿࠋᮾࡢ୍ᑠ༙ࡢࡳᖖ┙ࡢⰍࢆぢࡏ࡚
ᒃࡓࠖ࡜ࡢࡇ࡜ࡔ࠿ࡽࠊᅗ㸰㸪㸱ࡼࡾࡶࠊ࠿࡞ࡾᝏ
໬ࡋ࡚ࠊከࡃࡢ㒊ศࡀᯤࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ⌧
௦࡞ࡽࡤࠊ෌⏕ࡢࡓࡵ࡟࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ᡭࡢ᪋ࡋࡼ࠺ࡀ
࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ࡞࡟ࡋࢁ᫇ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᢏ⾡
ⓗ࡟ࡶࠊேᚰⓗ࡟ࡶࡑ࠺ࡋࡓ࡜ࡇࢁࡲ࡛⮳ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࠋࡑࡢᚋࠊ1934ᖺ㸦᫛࿴㸷㸧࡟᮶く
ࡋࡓᐊᡞྎ㢼࡛ࠊ᏶඲࡟ᯤࢀ⤯࠼࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡢࡇ
࡜ࡔ࠿ࡽࠊṧᛕ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᅗ㸲ࡣࠊᐊᡞྎ㢼ᚋ
ࡢࡍ࡛࡟ᯤࢀᯝ࡚࡚ࠊᮾഃࡢᖿࢆṧࡍࡢࡳ࡜࡞ࡗࡓ
ചᯇࡢጼ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
2㸬ചᯇ౪㣴ࡢ఍࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 ചᯇ౪㣴ࡣ 1952ᖺ㸦᫛࿴ 27㸧10᭶ 12᪥ࠊ༗๓
10᫬࠿ࡽࠊᶒ⌧ᓮࡢᯤࢀᯝ࡚ࡓചᯇࡢᰴࡀṧࡿሙ࡛
⾜ࢃࢀࡓࠋග㢼఍୺ദ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ఍ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཧ఍⪅࡟࠶࡚࡚๓ࡶࡗ࡚᱌
ෆᩥࡀ㒑㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸳㸧ࠋ⫼ᬒ࡟ ᫬ࡢചᯇࡀࠊ
ῐ࠸⥳࢖ࣥࢡ࡛ๅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡣࡑࡢ඲
ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ୍ኪᶒ⌧ࡢചᯇࡣ㸭ᯇࣁᯤࢀ࡚ࡶྡࡣṧࡿ㸭᫇ḷ
௝⏥ᩫ୸ࡀࡇ⬟
ࡢ
ᆅᑣ
࡟
ఫᒃ㸭ࡋ࡚⾰ࡀᾆࡢᬒ຾ࢆ㈹࡚
㸭సḷ࡟⢭㐍ࡋࡓ࡜ゝࡩ஦ࣁ㸭ேࡢၿࡃ▱ࡿ⹦࡛࠶
ࡾࡲࡍ㸭ࡇ⬟
ࡢ
ྡᯇࡶ㢼㞷ᗄⓒᖺ㸭ᶞ㱋ࡶᯝ࡚࢏௒ഹ
ࠑ࠿ࠒ࡟㸭ࡑࡢ᰿ᖿࢆṧࡍࡢࡳ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓ㸭⥳ࡺࡓ
ྍ
࠿
࡞㡭ᑣ
࡟
ࣁ㢼ὶேࡢ㸭᮶㐟ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢ஦
࡛࠶ࡾࡲࡍ㸭௒ᅇചᯇࢆᝰࠑࡋࠒࡴⲔ᭳ࢆ㸭ᯤࢀᯝ
࡚ࡓᯇࡢୗ࡛ദࡋࡓ࠸࡜㸭ᛮࡦࡲࡍࡢ࡛ᕥグ᪥᫬ᑣ
࡟
㸭ᚚ᮶㐟㈷ࡾࡲࡍᵝᚚ᱌ෆ⏦ୖࡆࡲࡍ㸭᪥᫬༑᭶༑
஧᪥㸦᪥᭙᪥㸧༗๓༑᫬ࡼࡾ㸦㞵ኳ㡰ᘏ㸧㸭☐༡ᕷ
ග㢼᭳㸭ۑۑۑۑẊࠖ 
 
ࡑࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ḟ➨㸦ᅗ㸴㸧ࡶྠᑒࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕ౪㣴⾜஦㸭୍㸬౪㣴ጞஅ㎡㸭୍㸬୺ദ⪅ᣵᣜ㸭୍㸬
ㆫ⤒㸭୍㸬⊩Ⲕ㸭୍㸬᮶㈱ചᯇ㏣᠈அ㎡㸭୍㸬౪㣴
⤊அ㎡㸭㔝㯶㸭ചᯇࡢᮦ࡟࡚ᙧぢࡢⲔᮨ㸭ചᯇࡢᅵ
ࢆ஺࡬ࡓࡿⲔ┊㸭㏣᠈ḷ᭳㸭࿴ḷࠊತྃ㸭ᚚ⮬⏤࡟
㸭ࡇࡢኳୗࡢྡᯇࢆᝰࠑࡋࠒࡳ࡚㸭୍᪥ࡢᚚΎ㐟ࡶ
↓ព࿡࡛ࣁ㸭࡞࠸࡜Ꮡࡌࡲࡍࡺࡘࡃࡾ࡜᫇㸭ࢆംࡤ
࠺࡛ࣁ࠶ࡾࡲࡏࢇ࠿ࠖ 
 ࡛ࡣࠊࡇࡢḟ➨࡟ᇶ࡙࠸࡚෗┿ᅗ∧ト㸶㸧ࢆぢ࡞ࡀ
ࡽࠊᐇ㝿ࡢ఍ࡢᵝᏊࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡎࠕ౪
㣴ጞஅ㎡ ࡟ࠖ⥆࠸࡚ࠊࠕ୺ദ⪅ᣵᣜ 㸦ࠖᅗ㸵㸧ࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢᚋᘬࡁ⥆࠸࡚ኴ⏣ᡄ⯚㸦㈆↷㝔ఫ⫋㸧࡟ࡼࡿࠕㆫ
⤒ࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊḟ➨࡟グ㍕ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
⊩ḷࡀᢨ㟢ト㸷㸧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸶㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ
⸨஭㐩ྜྷ࡜௚஧ேࡢḷ࡛࠶ࡗࡓࠋ㐩ྜྷࡢࡶࡢࡣḟࡢ
஬㤳ト 10㸧࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ࠕചᯇࡢ౪㣴࡟࠶ࡩ࠺ࢀࡋࡉࡸࡉࡔࡵ࡜࠸ࡣࡴࡇࡢ
ᅗ䠐㻌 ᫛࿴ึᮇ䛾ᯤ䜜䛶ᖿ䛰䛡䛻䛺䛳䛯ചᯇ䚹ᡭ๓䛾䜒䛾䛾ヲ
⣽୙᫂䚹㻌
ᅗ䠑㻌 ചᯇ౪㣴䛾᱌ෆᩥ䠄㈆↷㝔ⶶ䠅㻌
 
ᅗ䠒㻌 ౪㣴⾜஦䛾᱌ෆᩥ䠄㈆↷㝔ⶶ䠅㻌
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
⛅ᬕࡢ᪥࡟ 㸦ࠖᅗ㸷㸧 
࣭ࠕചᯇࡼ࡜ࢃ࡟ࢃ࠿ࢀ࡚࠸ࡃ࡜ࡏࡒ௒᪥౪㣴࡟࠶ࡩ
ࢃࢀࢆࡦ࡟ࡅࡾࠖ 
 
 
࣭ࠕࡉࡔࡵ࡞ࡾࡉࡔࡵ࡞ࡾࡅࡾேࡢୡࡒᡃ⪁ࡦࡠࢀ࡚
ചᯇ࡟࠶ࡩࠖ 
࣭ࠕேࡢୡࡢࡉࡔࡵ࡞ࡿࡽࡵ⪁ࡦࡠࢀ࡚ചᯇ౪㣴௒᪥
ユ࡛ࡘࡿࠖ 
࣭ࠕᖺࡓࡅ࡚ᡃചᯇࢆ࡜ࡦ࡟ࡅࡾ௒᪥ࡢࡘ࡝ࡦࡢ࠺ࢀ
ࡋࡁࡶࡢࡒ ࠖࠋ 
 
ᅗ㸵ࠊ㸶ࡢ෗┿࠿ࡽࡣࠊ఍ࡢᵝᏊࡀࡼࡃศ࠿ࡿࠋ
㜵◁ᰙࡢෆഃ࡟ᖤᖥࢆᙇࡾᕠࡽࡋࠊ⢒ⳋࠊⲇⶂࢆ
ᩜࡁ࡚ࠊࡑࡢୖ࡟ᚲせࡀ࠶ࢀࡤẟằࢆᩜࡁࠊᗙࢆ
タ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᯤࢀࡓᯇࡢ๓࡟ࡣ⚍ቭࡀ࠶ࡾࠊ
౪ⰼ࡜౪≀ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋ㛵ಀ⪅ࡣṇ⿦㸦⣠௜ࡁ
⩚⧊⿙㸧࡛⮫ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ‽ഛࡢ㐠ᦙ࡟㛵
ࡋ࡚ࡶࠊᙜ᫬ࠊ⮬ື㌴ࡀ࠶ࡿࡣࡎࡶ࡞ࡃࠊᦙධࡣ
⮬㌿㌴ࡸ࣮࡛ࣜࣖ࢝⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᚋ࡟ぢ࠼ࡿࡑ
ࢀࡽࡢᏑᅾ࠿ࡽศ࠿ࡿࠋ 
 ⥆࠸࡚⊩Ⲕࡀ⾜ࢃࢀࡓᚋࠊࠕ᮶㈱ചᯇ㏣᠈அ㎡ ࡜ࠖ
ࡋ࡚ࠊ୰ᮧᗉኴ㑻☐༡ᕷࠎ㛗ࡀᣵᣜࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
10㸧ࠋࡑࡢᚋࡣⲔ఍㸦ᅗ 11ࠊ12㸧ࠊḷ࣭ತྃ఍㸦ᅗ
13ࠊ14㸧࡜⥆࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗ䠓㻌 ୺ദ⪅ᣵᣜ䚹㻌
 
ᅗ䠔㻌 ⊩ḷ䠄⸨஭㐩ྜྷస䛾ḷ䜢䠅ャ䜐⚇ᐅ⏣㈆୍㻌
 
ᅗ䠕㻌 㐩ྜྷ䛾ചᯇ䜢ャ䜣䛰ḷ䛂㛩ᩓ୓㒔஀䠋ஂ㣾୙஧䠋䛒ᕸ䠋
᭷♩அ䛥䜔䠋䛥ᇽ㠃Ⓩ䠋䛔⋤䜐䠋ᕫ䛾䛒㉳䠋Ἴ㐃䛾᪥஧䛃䚹▷
෉䛷䛿䛺䛔䛾䛷䚸䛣䜜䛿䚸ᚋ䛻ᨵ䜑䛶᭩䛛䜜䛯䜒䛾䛛䜒䛧䜜䛺
䛔䚹㻌 䠄➹⪅ⶶ䠅㻌
 
ᅗ 㻝㻜㻌 ୰ᮧᗉኴ㑻ᕷ㛗䛾ᣵᣜ䚹ᕥഃ䛻䛿ᯤ䜜䛯ചᯇ䛾᰿ඖ
䛜ぢ䛘䜛䚹䜎䛯䚸ዪᛶ䛾ཧ఍⪅䜒☜ㄆ䛷䛝䜛䚹㻌
 
ᅗ 㻝㻝㻌 ዟᕥ䛛䜙Ⲕ䜢䛯䛶䜛㦵ⴷၟᮡᾆᐃᙪ䚸㈆↷㝔䛾ኴ⏣ᡄ
⯚䚸⸨஭㐩ྜྷ䚹㻌
㸫㸫
⸨஭㐩ྜྷ࡜ചᯇ౪㣴 
 
 
 ᅗ 11 ࠿ࡽࡣࠊⲔ఍ࡢᵝᏊࡀ࠸ࢁ࠸ࢁศ࠿ࡗ࡚⯆
࿡῝࠸ࠋⅬ๓ᗙࡢዟࢆࠊ⤖⏺࡛௙ษࡾࠊⰼ⡲࡟⛅ⲡ
ࢆᢞࡆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ⅔ࢆษࡗ࡚୕ཪࢆ❧࡚࡚⮬ᅾ㖋
ࢆྞࡿࡋ㔩ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ⅔⦕ࡶྵࡵ࡚ࡍ࡭࡚㟷➉
࡛࠶ࡿࠋ໭㔝Ⲕ఍ࡢࣀ㈏ࡢᖍࡶࠊࡶࡋࡸࡇࢇ࡞タ࠼
࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿࡜ᛮࢃࡏࡿ⡆₩ࡉ࡛࠶ࡿࠋᅗ
12 ࡢỈᒇ࠿ࡽࡶ✀ࠎࡢࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᓁࡢඛ➃࡛ࠊ
⤥Ỉ᪉ἲࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᙜ᫬ࠊࡳࡾࢇ࡞
࡝ࡢ㍺㏦࡟౑ࡗ࡚࠸ࡓ኱ࡁ࡞ᅵ⎼࡟Ỉࢆධࢀ࡚㐠ࢇ
ࡔࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ‮ࡣ኱ࡁ࡞㔩࡛⸄ࢆ౑ࡗ࡚Ἓ࠿ࡋ
࡚࠸ࡿࠋฟࡉࢀࡓⳫᏊࡣࠊ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࠿ศ
࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊ⟽࡟᭩࠿ࢀࡓᒇྕ࠿ࡽ࡜ࡁࢃᮌ〇࡜ࢃ
࠿ࡿࠋ↮ⲡ┅ࡲ࡛ᣢࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡀ౑ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊྑᡭ๓࠿ࡽዟ࡟࠿ࡅ࡚㐩ྜྷࡢ⤮௜
ࡅ࡜ᛮࢃࢀࡿᘓỈࡸࠊࡢࡕ࡟ゐࢀࡿࡀࠊ௒ᅇసࡽࢀ
ࡓചᯇⲔ┊ࡽࡋࡁ࠸ࡃࡘ࠿ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࠊ࡞࠿࡟ࡣ୕
ᙬ㢼ࡢࡶࡢࠊๅẟ┠ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
 ḷࠊತྃࡢ఍ࡣࠊࠕ୕㤳ཪࡣ୕ྃᐄ▷෉࡟ㄆࡵࡑࢀ
ࢆᢨㅮࡋ࡚ࠖ࡜グ㘓ト 11㸧࡟࠶ࡿࠋྛேࡀャࢇࡔḷࡸ
సࡗࡓತྃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠࠊ グ㘓࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣ῝ࡃ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ୰࡟㐩ྜྷ
ࡀ㏉ḷࢆ᭩࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡃࡔࡾࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡑࢀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ㐩ྜྷࡣ▼ᕝ฼୍ト 12㸧ࡢḷࠕ࡞
ᅗ 㻝㻞㻌 ௬タỈᒇ䛾ᵝᏊ㻌 㻌
ᅗ 㻝㻟㻌 ḷ䞉ತྃ఍䛾ᵝᏊ㻌
ᅗ 㻝㻠㻌 ▷෉䛻䛧䛯䛯䜑䛯ḷ䜢ᢨㅮ䛩䜛ᵝᏊ䠄ᕥ䛛䜙⸨஭㐩
ྜྷ䚸㐩ྜྷ䛾ྠ⣭⏕䛾㯮⏣⏤ኴ㑻䚸▼ᕝ฼୍䠅㻌      
ᅗ 㻝㻡㻌 ⸨஭㐩ྜྷ䛾㏉ḷ䠄ᕥ䠖⾲㠃䛂䛥⨾䛧䛥ᮾㄡ㥙䛔䜅䜈䛧䜔㠀
ᮾ䛾ୡ䛾㉳䜈䛺䜐䜒䛾䛾チ㐃䛾䛥ᇽ䜑䜢䛃㻌 ྑ䠖⿬㠃䛂᫛࿴஧༑
୐ᖺ༑᭶༑஧᪥➟ᯇ౪㣴䛾ᗙᑣ䛶䛃䠅䚹䛣䛣䛷䛿㐩ྜྷ䛿䛂➟ᯇ䛃
䛸グ䛧䛶䛔䜛䚹䠄➹⪅ⶶ䠅㻌
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡋࡳࡁࡋ⾰ࣨᾆࡢ⯚ே࡟ࡅࡩࢃ࠿ࢀࡺࡃᯇࡢࡉࡦࡋ
ࡶࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡉࡧࡋࡉ࡜ㄡ࠿࠸ࡩ࡭ࡋࡸேࡢୡࡢ
ࡁ࡬࡞ࡴࡶࡢࡢࡇࢀࡢࡉࡔࡵࢆࠖ࡜࠸࠺㏉ḷࢆసࡗ
ࡓ࡜࠶ࡿ㸦ᅗ 15㸧ࠋ 
᫬㛫ⓗ࡟ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡢ㛗ࡉࡢ఍࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡣ
グ㘓ࡀ࡞࠸ࠋࡲࡓ᭱ࠊ ᚋ࡟㛵ಀ⪅ࡢグᛕ෗┿㸦ᅗ 16㸧
ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊศ࠿ࡿேྡࢆグࡋ࡚ᥖࡆ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
3㸬ചᯇⲔᮨ࡜ചᯇⲔ┊࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 ചᯇ౪㣴ࡢ఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⸨஭㐩ྜྷࡢసရࡀ⏕ࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊചᯇࡢᮦࢆ౑ࡗ࡚సࡗࡓചᯇⲔ
ᮨ㸦ᅗ 17㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡶ࠺୍ࡘࡣചᯇⲔ┊㸦ᅗ
18ࠊ19㸧࡜ྡ࡙ࡅࡽࢀࡓⲔ┊⩌ࡀไసࡉࢀࠊཧ఍⪅
࡟グᛕရ࡜ࡋ࡚㓄ࡽࢀࡓࠋ࠸࠿࡟ࡶ㐩ྜྷࡽࡋ࠸㊃ྥ
࡛࠶ࡿࠋ 
 Ⲕᮨࡣ㐩ྜྷᮏேࡀ๐ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᙼࡢⲔᮨ࡛
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟Ⲕ ᮨࠕ᪥ගࠖࠕ᭶ග㸦ࠖ㇏⏣ᕷⶶ㸧
ࡀ࠶ࡿࠋᮏ㢟࠿ࡽ㐓ࢀࡿࡀࠊస㢼ࡢ☜ㄆࡢࡓࡵ࡟ぢ
࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ㖭ࡣྡ๓ࡢ࡜࠾ࡾᮾ኱ᑎἲ⳹ᇽ㸦୕᭶
ᇽ㸧ࡢ⳶⸃࠿ࡽࡢ࿨ྡ࡛࠶ࡿࠋᅗ㘓ト 13㸧࡛ぢࡿ࡜ࠊ
ࠕ᪥ග ࡢࠖ⟽᭩ࡁ࡟ࡣࠕዉⰋ୕᭶ᇽࡢኳ஭ᯈࢆ୕༑ᖺ
࡯Ⓩ
࡜
๓࡟ᇽ
ࡓ
㠀
ࡦ
ࡋࡶࡢࢆᡭ⟽ࢆࡘࡃ㔛
ࡾ
ࢆ࠶ࡲࡾ࡟࡚స
♩
ࢀ
␃
ࡿ
ࡶࡢ ࡜ࠖไసࡢ⤒⦋ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣࠊ
ኳ஭ࡢ⩚┠ᯈ࡞ࡢ࡛ᮦࡣᮡ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮡᯈ࡞ࡢ࡛
᭤ࡆࡿࢃࡅ࡟ࡶ⾜࠿ࡎࠊ๐ࡾฟࡋࡓᧉࡵࡀὸࡃࠊࡲ
ࡓᮌ┠ࡀᩳࡵ࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ㛵ಀ࠿ࡽࠊ๭ࢀࢆ㑊ࡅࡿ
ࡓࡵ࡟ᖜᗈ࡜࡞ࡾࠊ↓㦵࡞Ⲕᮨ࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊ⫢ᚰࡢചᯇⲔᮨ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ぢࡓ࠸ࠋᅗ 17
ࡣࠗ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ 㸦࠘㹮306㸧࠿ࡽ㌿㍕ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠗࠋ☐༡ᕷ⸨஭㐩ྜྷ⌧௦⨾⾡㤋ᡤⶶရ┠㘓 ࡟࠘ࡶࠊ
௚ࡢചᯇⲔᮨࡀ 1ࡘᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡣጼࡀ
㐪࠺ࡢ࡛ࠊᩘࡣࡉ࡯࡝సࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡀᑡ࡞
ࡃ࡜ࡶ஧ᮏ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᅗ 17 ࡢࡶࡢࡣࠊ
ࡶࡕࢁࢇᮦࡀᯇ࡞ࡢࡔ࠿ࡽࠊ๐ࡾฟࡏࡤูࡔࡀࠊ㏻
ᖖࡢ➉ࡢⲔᮨ࡜ࡣ㐪࠸ࢹࢨ࢖ࣥࢆỴࡵࡿ⠇ࡸᧉࡵࡀ
࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ๢ඛࡢᷫࢆࡶࡕࠊᵽࢆ๐ࡾࡔࡋ
ࡓ඲యࡀྠࡌᖜࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⁽ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡶ࡞ࡃⓑᮌࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋᑡࡋྑ࡟‴᭤ࡀ࠶
ࡗ࡚ኚ໬ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡪࡗࡁࡽࡰ࠺࡞ࢹࢨ࢖࡛ࣥ࠶ࡿࠋ
ᧉࡵࡀ࡞ࡃࠊྑ࡟᭤ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛Ⲕࡣࡍࡃ࠸࡟ࡃ
࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇࡀࡼ࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋⲔ
ᮨࡣࠊⲔேࡢ㨦࡜ࡉࢀࠊⲔ఍࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾྜࢃࡏࡢ
せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊซᗤ࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡢⲔᮨࠊ
࡞࠿࡞࠿⯆࿡ࡢ‪ࡃⲔᮨ࡛࠶ࡿࠋ⟽ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⟄ࡣ
࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡢᡤⶶඛࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊചᯇⲔ┊࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋᙜ᪥ࠊࡇࡢⲔ┊
ࡣཧ఍⪅࡟㓄ࡽࢀࡓࠋ஦᝟ࢆ▱ࡿேࡢドゝト 14㸧࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ⣬⟽࡟ㄝ᫂ᩥ㸦ᅗ 20㸧࡜ᮏ≀ࡢᯇⴥࠊࡑࡋ࡚
Ⲕ┊ࡀධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᵝᏊࡀᅗ 21
ࡢ෗┿ࢆぢࢀࡤ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋㄝ᫂ᩥࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕചᯇⲔ┊㸭༓ᖺ⬟
ࡢ
⥳ࢆ㄂ࡾࡋྡᯇ㸭ചᯇࡶᶞ㱋ᯝ
࡚࢏㣁ࠎ㸭ࡢᯇኌ⪺ࡃࢆᚓࡎ㸭㝈ࡾ࡞ࡁᐢࡋࡉ࡜ᛮ
ះ㸭⬟
ࡢ
᝟ࡦࡓࡍࡽ࡞ࡿࡶ⬟
ࡢ
ࡀ㸭࠶ࡾࡲࡍ ࡇࡇ࡟ᶒ
ᅗ 㻝㻢㻌 ചᯇ䛾ᯤ䜜䛯᰿ඖ䜢⫼ᬒ䛻䛧䛯ᙜ᪥䛾㛵ಀ⪅䠄ග㢼఍䠅
䛾㞟ྜ෗┿䠄᭱ᚋิ䛾ᕥ䛛䜙ᅄே┠䜘䜚ᖹᒾ✀ḟ㑻䚸⸨஭㐩
ྜྷ䚸䜂䛸䜚䛚䛔䛶㯮⏣⏤ኴ㑻䚸㔠⏣ᬕྖ䚹୰ิᕥ䛛䜙 㻡 ே┠䜘
䜚㧗ᯇ᝷୍㑻䚸ᮡᾆᐃᙪ䚹๓ิ䛾ᕥ䛛䜙஧ே┠䜘䜚▼ᕝ฼୍䚸
⚲ᐅ⏣㈆୍䚸㕥ᮌྜྷග䚸⸨ᒸ㝯䠅㻌
   
ᅗ 㻝㻣㻌 ചᯇⲔᮨ䠄䛄⸨஭㐩ྜྷ䛾⏕ᾭ䛅䡌㻟㻜㻢 䜘䜚䚸ᡤⶶඛ୙᫂䠅㻌
㸫㸫
⸨஭㐩ྜྷ࡜ചᯇ౪㣴 
 
 
⌧ᓁࡢ㸭ⓑ◁ࢆ஺࡬ചᯇᛮࠑ࠸ࠒฟࡢ㸭Ⲕ┊ࢆ㝡ே
ຍ⸨⏥㸭ᒣᮏᐿ୧Ặ⸾⵳ࢆഴ㸭ࡅไసᐤ㉗ࡏࡽࢀࡋ
ࡶࡢ㸭࡟ࡋ࡚㒓ᅵ⬟
ࡢ
ᅵ࡟࡚ࡇࡢసရ㸭ࢆぢࡓࡿࣁ↓
ୖࡢ႐ࡦ࡛࠶ࡾࡲࡍ㸭᫛࿴஧༑୐ᖺ༑᭶༑஧᪥㸭ග
㢼఍ 
 Ⲕ┊ࡢไస࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐩ྜྷ⮬㌟ࡀࠊ┤᥋㎆㎜ࢆ
ᘬࡁࠊ↝ᡂࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௚⪅ࡀไసࡋࡓࡀࠊ
ᚋᖺࠊ⟽᭩㸦ᅗ 18㸧ࢆ⮬ࡽࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊไస
ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ᙼࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎࡢ㛵୚ࢆࡋࠊᙼࡢព໶
ࡀཬࢇ࡛࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࠊᙼࡢసရ࡜ぢ೴ࡏࡿࠋ 
 ㄝ᫂ᩥ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ᐇస⪅ࡣຍ⸨⏥ト 15㸧࡜ᒣᮏᐿ
ト 16㸧࡛࠶ࡿࠋ஧ே࡟ࡼࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡑࢀࡒࢀస㢼ࡀ
ࡕࡀࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࠸ࡎࢀ
ࡶᖹⲔ┊࡛࠶ࡿࠋ㔙⸆ࡢ✀㢮ࡣࠊ࢔࣓㔙ࡢࡶࡢ㸦ᅗ
18㸧ࠊ⅊㔙ࡢࡶࡢ㸦ᅗ 19㸧ࡀ࠶ࡿࠋඛ࡟ゐࢀࡓᅗ 12
ࡢỈᒇࢆぢࡿ࡜ࠊๅẟ┠ࡸ୕ᙬࡢᖹⲔ┊ࡶ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋᅗ 18㸪19 ࡟ጼࡀఝ࡚࠸ࡿࡢ࡛ചᯇⲔ┊࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࡀࠊࡣࡗࡁࡾࡋࡓࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ᅗ 18 ࡢᒣᮏᐿ❔ࡢⲔ┊ࡣࠊᚋ࡟᱒⟽ࢆసࡾࠊ㐩
ྜྷ࡟ࡼࡗ࡚⟽᭩ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⲔ┊ࡢᡭྲྀ
ࡾࡣࡍࡇࡪࡿ㍍࠸ࠋᅵ࡟ᶒ⌧ᓮࡢ◁ࢆᑡ㔞ΰࡐ࡚࠸
ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⥲㔙ࡀࡅ࡛ᅵࡀ┤࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᩍ♧ト 17㸧࡟ࡼࡿ࡜ᅵࡣ୕Ἑᅵ࡛ࠊ
࢔࣓㔙ࡣࣇࣜࢵࢺ㔙ト 18㸧࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋඛࡢㄝ᫂
ᩥ࡟ࡶࠕ㒓ᅵ⬟
ࡢ
ᅵ ࡜ࠖ࠶ࡿࡢ࡛㛫㐪࠸࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
୕Ἑᅵࡣࠊ⪏ⅆᗘࡀపࡃࠊ↝⥾ࡵࡽࢀࡎࠊ₃ࢀࡀ⏕
ࡌࡸࡍ࠸ࡑ࠺ࡔࡀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟༢࿡ࡢᅵ࡛ࡣ࡞ࡃΰ
ࡐᅵ➼ࡢᕤኵࡶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢ௚
ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊᗈࡀࡾࢆᣢࡘ⭜ࡢ࠶ࡓࡾ࡟ࠕചࠖࠕᯇࠖ
ࠕᛮ ࠖࠕះࠖࡢᅄᩥᏐࡀ༳࡛ࠊ90ᗘ㛫㝸࡛ᢲࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦ᅗ 19ࡢⲔ┊࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸧ࠋࡇࡢ఍ࡢࡓࡵ࡟ࡔ
ࡅ࡟ࠊⲔ┊ࢆసࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㢼㡩࡟ᐩࢇࡔࡇ࡜࡛
࠶ࡿ୍᪉ࠊ᫬㛫ࡸປຊࡀせࡗࡓࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ
ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡸࡾ㐙ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ࠕࡶࡣࡸᡓᚋ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᨻᗓࡀ⤒῭ⓑ᭩࡟᭩࠸
ࡓࡢࡣ 1956 ᖺ㸦᫛࿴ 31㸧ࡔ࠿ࡽࠊ1952 ᖺ㸦᫛࿴
ᅗ 㻝㻤㻌 ചᯇⲔ┊䠄⸨஭㐩ྜྷ䛻䜘䜛⟽᭩䛂ചᯇⲔ┊㻌 ᐇ❔㻌 䕕༳䛃䠅䚹䛣
䛾༳䛿䚸䛄㊰ഐ䛅䛻౑䜟䜜䛯༳䛸ྠ䛨䛷䛒䜛䚹䠄➹⪅ⶶ䠅
 
ᅗ 㻝㻥㻌 ചᯇⲔ┊䠄⅊㔙䚸ᡤⶶඛ୙᫂䠅㻌
ᅗ 㻞㻜㻌 ചᯇⲔ┊䛾௜ᒓ䛧䛯ㄝ᫂ᩥ䠄➹⪅ⶶ䠅㻌
ᅗ 㻞㻝㻌 䜒䜙䛳䛯Ⲕ┊䜢ぢධ䜛ே䛯䛱䚹䜎䛯䚸ከ䛟䛾ཧ఍⪅䛜䛒䛳
䛯䛣䛸䛜ศ䛛䜛䚹㻌
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
27㸧࡜࠸࠼ࡤࠊࡲࡔࡲࡔࠊ᚟⯆ࡀ㐙ࡆࡽࢀࡎࠊ⏕ά
࡟㏣ࢃࢀࡿẖ᪥ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ༙㠃ࠊࡔ࠿ࡽ
ࡇࡑᩥ໬ⓗ࡞άື࡟↔ࡀࢀࡿ࡜࠸࠺୍㠃ࡶ࠶ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢചᯇ౪㣴ࡢ఍ࡣࠊග㢼఍୺ദ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
➹⪅ࡣࠊ㐩ྜྷࡀ។ឺࡋࡓ࡜ࡋ࡚᭩ࡁ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡅ
ࢀ࡝ࡶࠊᐇࡣ୺ᑟ⪅࡜ࡋ࡚㐩ྜྷࡢྡ๓ࡣ࡝ࡇ࡟ࡶグ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㛵ಀ⪅ࡀከࡃ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ᫬
࡟ྲྀᮦࡋ࡚ⴭࡉࢀࡓᒣ⏣ග᫓ࡢࠗ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ࠘
࡟ࠊ㐩ྜྷࡀࠕᣦᑟࡋ ࠖࠕദࡋࠖࡓ࡜࠶ࡿࡢ࡛␲࠸ࡢ࡞
࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿト 19㸧ࠋ࠸ࡸࡴࡋࢁࠊ㐩ྜྷࡢྡ๓ࡀ⾲࡟
⌧ࢀ࡚ࡇ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ࠸࠿࡟ࡶᙼࡽࡋࡃࠊࡑࢀࡀ㐩
ྜྷࡀ୺ᑟࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ఱࡼࡾࡢドᕥ࡜ࡶᛮ࠼ࡿࠋ 
෗┿ᅗ∧࡛ศ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟‽ഛάືࡣ኱ኚ࡞㔞࡛ࠊ
࠿ࡘ඲࡚ேᾏᡓ⾡࡛⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ
ከࡃࡢⲔ┊ไసࡶ኱ኚ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜ᛮ࠺ࠋࡑ࠺ࡋ
ࡓ఍ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᏶㐙ࡉࢀࡿ࡟ࡣࠊࡑࢀࢆồࡵࡿᶵ㐠
ࡸ⤌⧊ࡢᏑᅾࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡸࡣࡾ୍ேࡢ
⚽࡛ࡓ୺ᑟ⪅ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙉ࠸ᛮ࠸ࢆᣢࡗࡓ୰ᚰே≀
ࡢᏑᅾࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊ㐩ྜྷ
ࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤࠊചᯇ౪㣴ࡢ఍ࡣ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿
ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᨾ㒓ࢆ㛗ࡃ㞳ࢀࠊചᯇࢆࡣࡌ
ࡵᨾ㒓࡬ࡢᛮះࡢᛕࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㐩ྜྷࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊ
ᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡛᥎㐍࡛ࡁࡓࡢࡔ࡜ࠊᨵࡵ࡚ឤ
ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
ചᯇⲔᮨ࡜ྠⲔ┊࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡔศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊചᯇ౪㣴࡟ࡘ࠸࡚ࡣయ⣔ⓗ࡟୍㏻ࡾࠊ
グࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ㛫㐪࠸ࡀ࠶ࢀࡤࠊ
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧ᒣ⏣ග᫓ࠗ ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ ࠘ 㢼፹♫ 㹎299㸦1974㸧 
2㸧▼ᕝᯇ⾨⦅ࠗ ኱℈⏫ㄅ ☐࠘ᾏ㒆኱℈⏫ᙺሙ 㹎145㸦1929㸧 
3㸧⸨஭㐩ྜྷࠕࡦ࡜ࡾࡈ࡜ࠖࠗ ࢔࣑ࣤ࠘20ྕ 㹎10㸦1923)  

ཧ⪃ᩥ⊩
▼ᕝ฼୍ࠕചᯇᛮះஅⲔ఍グࠖࠗ ☐༡ᩥ໬࠘7ྕ㸦1952㸧 
ᒣ⏣ග᫓ࠗ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ࠘㢼፹♫㸦1974㸧 
ᒎぴ఍ᅗ㘓ࠗ㇏⏣ᕷ㒓ᅵ㈨ᩱ㤋㤋ⶶရᒎ࠘㇏⏣ᕷᩍ⫱ጤဨ
఍㸦1989㸧 
ࠗ☐༡஦඾࠘☐༡ᕷ㸦1993㸧 
ụ⏣ᕑࠗⲔ㐨ලࡢୡ⏺㸵Ⲕᮨ࠘ῐ஺♫㸦2000㸧 
▼ᕝ༤❶ࠕ⸨஭㐩ྜྷసရ⤂௓ճࠖࠗ ☐༡⸨஭㐩ྜྷⱁ⾡ᩥ໬
⌧௦࠘➨㸲ྕ ☐༡ᕷⱁ⾡ᩥ໬᣺⯆఍ 㸦2003㸧
ࠗ☐༡ᕷ⸨஭㐩ྜྷ⌧௦⨾⾡㤋ᡤⶶရ┠㘓 2010 ☐࠘༡ᕷ⸨஭
㐩ྜྷ⌧௦⨾⾡㤋㸦2011㸧 
 
ト
1㸧ᒣ⏣ග᫓ ࠗ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ ࠘ 㢼፹♫ 㹎290㸫296
㸦1974㸧 
2㸧ྠ᭩ 㹎299 
3㸧ྠ᭩ 㹎300 
4㸧ᰩᮌఄⲔኵẶࡣ㐩ྜྷᮏே࠿ࡽࠊᬌᖺࡣ⥅Ⰽ⣬࡟୍␒ຊ
ࢆධࢀ࡚ไసࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪺࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ2000ᖺ(ᖹᡂ
12)10 ᭶ 25 ᪥㸦Ỉ㸧ࡢ➹⪅ࡢᰩᮌఄⲔኵẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗࡼࡾ㹿 
5㸧኱ࡁ࡞ചࢆᗈࡆࡓࡼ࠺࡞ᐜጼࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊྂ᮶ࡼࡾച
ᯇ࡜࿧ࡧ࡞ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࿧⛠ࡶࠕ࠿
ࡉࡲࡘࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕ࠿ࡽ࠿ࡉࡲࡘࠖ࡜ࡶ࿧ࢇࡔࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋ 
6㸧ࠕࡈࢇࡆࢇࡊࡁ ࠖࠋᶒ⌧ᓁ㸦ࡈࢇࡆࢇࡳࡉࡁ㸧࡜グࡍࡶ
ࡢࡶ࠶ࡿࠋ 
7㸧ኪ㛫⏝࡜ࡋ࡚ࡣ 1822ᖺ(ᩥᨻ 5)࡟ࠊ⁺Ẹࡓࡕࡀ⯪ࡢኪ
㛫⯟⾜ࡢ౽࡟౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ኱ࡁ࡞ᖖኪⅉ㸦▼〇ࠊ㧗ࡉ
14.7㹫ࠊⅆ⿄ 1.2㹫㸧ࢆᘓ❧ࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ1854ᖺ
(Ᏻᨻඖ)ࡢ୕Ἑᆅ㟈࡟ࡼࡾಽቯࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛
࠶ࡿ㸦ࡑࡢ◚ᦆࡋࡓᖖኪⅉࡢ㢌㒊ࡀᅗ㸯ࡢ⫼ᬒ࡜ࠊᅗ㸱
ࡢചᯇࡢ᰿ඖ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸧ࠋࡑࡢᚋࠊ1933 ᖺ(᫛࿴ 8)
࡟ⅉྎࡀᘓタࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣࠊኪ㛫ࠊ࢝ࣥࢸࣛ㸦ࣛࣥࣉࡢ
ࡇ࡜࡛ᾏ㐠ࡢୡ⏺࡛ࡣࡇ࠺࿧ࡪ㸧ࢆྞࡾୗࡆ࡚⏝࡟౪ࡋ
ࡓࡽࡋ࠸㸦ᅗ 2࡟ࡣࠊചᯇࡢᕥ㞄࡟ⅉᰕࡀ࠶ࡾࠊྞࡾୗ
ࡆࡽࢀࡓࡑࡢ࢝ࣥࢸࣛࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸧ࠋ 
8㸧ᮏ✏࡟ᤄධࡋ࡚࠸ࡿᅗ∧ࡢࢫࢼࢵࣉ෗┿ࡣࠊࡍ࡭࡚➹
⪅ࡢ♽∗㸦ト 12ཧ↷㸧ࡀࠊᡤⶶࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࠊ⌧ᅾ
ࡣ➹⪅ࡢᡭඖ࡟࠶ࡿࠋ 
9㸧⊩ḷࡢᢨ㟢ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࠕ౪㣴⾜஦ࠖ࡟ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊ఍ࡢᵝᏊࢆᚋ࡟࡞ࡗ࡚グࡋࡓグ㘓㸦▼ᕝ฼୍ࠕച
ᯇᛮះஅⲔ఍グࠖࠗ ☐༡ᩥ໬࠘7ྕ㸦1952㸧㸧࡟グ㍕ࡀ࠶
ࡿࠋ 
10㸧▼ᕝ฼୍ࠕചᯇᛮះஅⲔ఍グ 㸦ࠖࠗ ☐༡ᩥ໬࠘7ྕ 㹎
3㸦1952㸧㸧࡟ࠊࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
11㸧ྠᩥ❶ 㹎3 
12㸧▼ᕝ฼୍㸦࠸ࡋ࠿ࢃ࡜ࡋ࠸ࡕ 㹼㸧⸨஭㐩ྜྷ
ࡢḷ㞟ࠗࡃࡉࡲࡃࡽ࠘ࡢ⦅⪅ࢆົࡵࡿࠋ➹⪅ࡢ♽∗ࠋ
ࡇࡢ࡜ࡁග㢼఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡗࡓࠋ 
13㸧ᒎぴ఍ᅗ㘓ࠗ㇏⏣ᕷ㒓ᅵ㈨ᩱ㤋㤋ⶶရᒎ࠘㇏⏣ᕷᩍ⫱
㸫㸫
⸨஭㐩ྜྷ࡜ചᯇ౪㣴 
 
 
ጤဨ఍ P41㸦1989㸧 
14㸧⸨஭㐩ྜྷࡢ఍ࡢ౛఍㸦2001ᖺ(ᖹᡂ 13) 2᭶ 14᪥㸦Ỉ㸧
☐༡ᕷᅗ᭩㤋࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᐊ㸧࡟࠾ࡅࡿ∾㔝⚙ගẶ
㸦㈆↷㝔ఫ⫋㸧ࡢドゝ࡟ࡼࡿࠋ 
15㸧ຍ⸨⏥㸦࠿࡜࠺ࡇ࠺ 1914㹼1997㸧℩ᡞ⏕ࢀࠋ℩ᡞ
❔ᴗ㧗ᰯ༞ࠋ1941 ᖺ(᫛࿴ 16)ࡼࡾ኱὾୕㫣❔ᴗ࡟໅
ົࡍࡿࠋ⸨஭㐩ྜྷ࡜ࡣᪧ▱ࡢ௰ࠋ㊃࿡࡜ࡋ࡚୕Ἑᅵࢆ
౑ࡗ࡚Ⲕ┊➼ࢆ↝ࡃࠋ 
16㸧ᒣᮏᐿ㸦ࡸࡲࡶ࡜ࡳࡢࡿ 1919㹼1997㸧㧗὾ᕷࡢᒣ
຺〇㝡ᡤࡢ୺ேࠋᖖ⁥❔ᴗ㧗ᰯ༞ࠋ⸨஭㐩ྜྷ࡜ࡣᪧ▱
ࡢ௰ࠋ 
17㸧2002ᖺ(ᖹᡂ 1㸲)㸲᭶㸱᪥㸦Ỉ㸧ࡢᒣᮏ⚃㸦ࡸࡲࡶ࡜
࠸ࢃ࠼ ᒣᮏᐿࡢጔ㸧ࡉࢇ࡬ࡢࠊ➹⪅ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
࡟ࡼࡿ㹿 
18㸧ࣇࣜࢵࢺ㔙࡜ࡣࠊ࢞ࣛࢫ㔙⸆ࡢࡇ࡜ࠋ㔙⸆ࡢᣢࡘ࠸ࢁ
࠸ࢁ࡞ḞⅬࢆ๓ࡶࡗ࡚㝖ࡃࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ࢞ࣛࢫ
⢊࡜ࡋ࡚⏕ᡂࡋࡓࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋప ࡛ゎࡅࡿࡇ࡜ࡸ࢞
ࣛࢫ㉁ࡢ㏱᫂ឤࡀ࡛ࡿ࡞࡝ࡢ฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
19㸧ᒣ⏣ග᫓ ࠗ⸨஭㐩ྜྷࡢ⏕ᾭ࠘ 㢼፹♫ 㹎305
㸦1974㸧 
㸫㸫
